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RECUPERACIÓ DE Puffinus yelkouan mauretanicus
AMB UNA EDAT MÍNIMA DE 20 ANYS
Juan Salvador AGUILAR *
Summary. - Recovery of Puffinus yelkouan mauretanicus with a niinirnum age
of 20 years. First observation of the longevity of the Manx shearwater (Puffinus
yelkouan mauretanicus) with a minimum age of 20 years, confirmed by the
Banding Office oof ICONA. Said bird was banded as a reproducing adult on the
little island of Fonoll (archipelago of Cabrera) on May 32, 1974, with the ins-
cription «Science Museum No. E- 26303», and recovered on April 22, 1993 on
the same island.
* Bisbe Massanet, 5 5è B. 07005 Palma (Balears)
Durant la campanya de seguiment
de la població de baldritges (Puffinus
yelkouan mauretanicus) de 1993 al Parc
Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera se
va produir la recuperació el 22 d'abril
d'un adult anellat (Museo de Ciencias
E-26303) que vàrem suposar marcat per
l'equip d'Araújo, Muñoz-Cobo i Purroy
en els anys setanta (AGUILAR, 1993).
L'edat de 20 anys de l'exemplar ha estat
confirmada per l'Oficina d'Anellament
de l'ICONA i a més hi ha informació
sobre l'exemplar en el treball d'ARAÚJo
et al. (1975). Va ser anellat con a adult
reproductor a l'illot Fonoll el 23 de
maig de 1974 i controlat els anys 75 i 76
reproduint-se al mateix illot. La recupe-
ració nostra se va produir al mateix illot
i, per la descripció que se fa a l'article
de l'hàbitat de nidificació a Fonoll, no
se pot descartar que se tracti del mateix
niu. L'anella estava molt desgastada
però encara era legible i tenia les vores
tallants, llimades d'arrossegar conta el
sòl, per la qual cosa va ser substituïda
per una anella nova (ICONA 5.016498).
(Rebut 15.03.95; Acceptat 6.04.95)
A la baldritja atlàntica (Puffinus
puffinus) la longevitat màxima registra-
da està al voltants dels 30 anys (BRo-
OKE, 1990). Fins a la data no hi ha
dades publicades sobre longevitat a la
subspècie balear. En aquest cas se trac-
ta d'un exemplar anellat com a adult i,
tenint en compte que, fins a la data, l'e-
dat més primerenca de reproducció que
se coneix a la subspècie balear és de
quatre anys (arxiu del GOB), se pot
suposar que l'aucell podria superar els
vint-i-tres anys d'edat.
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